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律」2）施行以降，看護系大学数は，平成 3 年度 11 大
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（２）　対象：A 大学看護学部看護学科 1 期生 79 人
（３）　データ収集期間：
　第 1 回調査：平成 27 年 10 月初旬



























































































総文字数 総抽出語数 平均文長 未回答者（n＝21）
向き合う力 1,313 305 62.5 0
寄り添う力 985 243 54.7 3
論理的に看護
実践する力 731 185 47.7 6
連 携・ 協 働
する力 1,167 279 68.6 4
地域とともに





































































カテゴリー サ ブ カテゴリー コード
向き合う力 4 10 73
寄り添う力 3  8 45
論理的に看護実
践する力 4 10 34
連携・協働する力 3 11 59
地域とともに歩
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表 2　5 つのディプロマ・ポリシーから抽出された語句および出現回数（出現回数 2 回以上）
向き合う力 寄り添う力 論理的に看護実践する力 連携・協働する力 地域とともに歩む力
抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
向き合う 28 寄り添う 15 看護 11 連携 12 地域 28
自分 16 力 10 実践 6 患者 9 思う 7
力 15 患者 9 力 5 力 9 協力 6
考える 9 思う 7 演習 4 協働 8 実習 6
思う 8 心 6 患者 4 チーム医療 7 人 6
人 8 相手 6 考える 4 思う 6 力 6
患者 6 考える 5 思考 4 必要 6 医療 5
看護 6 人 5 身 4 医療従事者 5 考える 5
必要 5 たくさん 3 論理的 4 看護師 5 知る 4
看護師 4 経験 3 感じる 3 身 5 まちの保健室 3
向き合える 4 重要 3 技術 3 医療 4 看護 3
相手 4 状況 3 行う 3 現場 4 関わり 3
地域 4 大切 3 思う 3 考える 4 公民館 3
立場 4 地域 3 重要 3 病院 4 支える 3
感じる 3 不安 3 コミュニケーション 2 チーム 3 大切 3
向く 3 聞く 3 学ぶ 2 重要 3 不足 3
考え方 3 ケア 2 考え 2 大切 3 歩む 3
持つ 3 家族 2 今 2 地域 3 良い 3
自身 3 学ぶ 2 少ない 2 同士 3 課題 2
重要 3 感じる 2 深い 2 様々 3 看護師 2
大切 3 看護 2 専門 2 グループ 2 健康 2
理解 3 看護師 2 知識 2 コミュニケーション 2 交流 2
悪い 2 関係 2 必要 2 医師 2 高齢 2
公民館 2 考え 2 分かる 2 一番 2 在宅 2
広がる 2 思いやる 2 理解 2 看護 2 進む 2
支える 2 自然 2 臨機応変 2 関係 2 生活 2
実習 2 自分 2 協力 2 全体 2
周り 2 実習 2 言う 2 増える 2
信頼 2 出来る 2 今 2 増進 2
成長 2 信頼 2 治療 2 大学 2
責任 2 親身 2 職業 2 地元 2
前 2 身 2 職種 2 鳥取看護大学 2
働く 2 人生 2 信頼 2 提供 2
同年代 2 生活 2 人 2 内容 2
良い 2 築く 2 他 2 理解 2
話す 2 理解 2
話 2
新設看護大学における 1期生のディプロマ・ポリシーの認識（1）
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総コード数（267）
カテゴリー サブカテゴリー
向き合う力
向き合う対象
自分と向き合う（10）
相手と向き合う（10）
現実と向き合う（3）
死と向き合う（3）
対象を理解する
それぞれの立場で物事を考える（10）
相互理解（3）
向き合うために必要な力
向き合う力を育むために必要な条件（11）
自分に向き合うことの大切さ（6）
向き合うことでの成長
大切な力（12）
自分と向き合うことで得られるもの（5）
寄り添う力
寄り添うとは
対象を理解する（9）
看護に必要な力（7）
相手の心に寄り添う（3）
寄り添うために必要な力
自らが人間性を育む（6）
思いやり（4）
コミュニケーション力（3）
これから学ぶ力
経験で身につくもの（8）
寄り添うことで得られるもの（5）
論理的に看護実践する力
これから学ぶもの
演習が必要（6）
勉強不足（4）
今後身についていくもの（4）
知識が必要（2）
応用する力
応用する力（5）
学びを活かす（1）
看護実践に必要な力
患者とのコミュニケーション（3）
倫理に基づくもの（3）
医療従事者として必要（3）
看護実践の重要性 看護実践の重要性（3）
連携・協働する力
自分たちが育む大切な力
身に付けたい大切な力（11）
チームワーク（8）
コミュニケーション能力（5）
協力（4）
団結力（1）
チーム医療に必要なこと
他職種との連携（9）
チーム医療（7）
看護職どうしの連携（4）
患者・家族との連携（3）
今後の展望
地域医療の現状（3）
より良い看護（4）
地域とともに歩む力
実習での学び
「まちの保健室」の存在（5）
公民館での実習（3）
地域との関わり（3）
授業・実習で地域について学ぶ（2）
地域に出ることでつく力（2）
大学選択の理由（2）
地域との交流
地域の協力が不可欠（6）
地域とともに作りあげる（4）
地域の人とコミュニケーション（2）
地域貢献（1）
地域との相互理解（1）
地域の結びつき
地域全体で人を支える（1）
住みよい地域づくり（1）
ヘルスプロモーションの進展（1）
地域医療
在宅医療の充実（7）
地域の人々の健康増進（5）
より良い医療の提供（3）
地域に沿った医療の提供（1）
予測された事態を考えて行動（1）
表 4　ディプロマ・ポリシーの５つの力について
